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Identita¨t und Differenz in der Wahrnehmung
In Bezug auf Husserls “Ding und Raum
Vorlesungen +3*1”
Masahisa OGUMA
Die Aufgaben der vorliegenden Arbeit sind pha¨nomenologisch die Wahrnehmungs-
akten unter Gesichtspunkt von Identita¨t und Differenz zu analysieren, und klar zu
machen, wie die Dinge in der Wahrnehmung erscheint. Dazu wird Husserls Vorlesung
“Ding und Raum Vorlesungen +3*1” wird interpretiert.
Ich betrachtete erstens die Bedeutungen und die Verwendungsweisen der Wo¨rter
“Identita¨t” und “Differenz”. Zwitens pru¨fte Ich Husserls Analysen des Wahrnemungs-
aktes. Das Ergebnis ist, dass man die mannigfaltigen Empfindungsinhalte als “Abschat-
tungen” oder “Aspekte” interpretieren kann.
Dann versuchte ich die Klassifikation der Momente von Vera¨nderungen und Un-
vera¨nderungen in der Wahrnehmung zu machen, und zu analysieren, wie ein identisches
Ding erscheint in Bezug auf Bewegungen des Leibes. Dabei wurden die Beziehungen der
folgenden Begriffe analysiert : “die Kina¨sthetische Empfindung”, “das Bild (oder die
Abschattung)”, “das ruhende Objekt”, und “das Ort”.
Und endlich versuchte ich den Begriff der Intentionalita¨t zu interpretieren unter dem
Gesichtspunkt von Kontinuita¨t der Phasen der Wahrnehmungen.
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